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本論文の審査は，上記審査委員臨席のもとに， 1999年 2 月 4 日 IPP 研究会における公開審査として行われた。以
下論文審査の結果の要旨を記す。
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本論文は， 日米の制度比較，英国の事例との比較，および我が国通信事業に対する実証分析を通じて，電気通信事
業に対する競争政策および産業政策のあり方を検討・分析したもので，オリジナルな資料に基づ‘いた綿密な制度考証
と計量経済学的手法に基づく厳密な実証分析を特徴としているo
すなわち，本論文は電気通信の市場特性について，米国市場に関する既存の研究と著者が独自に行った日本市場に
関する実証研究とを比較し，両国の市場は歴史的経緯や規制の制度的特徴において異なるものの，競争導入を可能に
する「劣加法性」不成立の条件はともに認められるとの見解を示す。このことをベースに本論文は，非対称規制の有
効性， インセンティブ規制の望ましさ，内部補助の実態と接続料金のあり方について比較制度分析を進め，我が国の
電気通信政策に一層強く競争政策の要素を取り入れることを提言する。
技術的，制度的変化の著しい電気通信産業における実証分析は一般に困難を極めるが，本論文における制度的考証
と論証は的確であり，実証分析も十分検証に耐えられる水準に達しているo 厳密な論証によって提言される政策のあ
り方も説得的である。
以上の点から本論文は博士(国際公共政策)に十分値するものと判断された。
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